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ARQUEOLOGÍA 
CASTAÑER, Pere; TREMOLEDA. Joaquim; ROURA, Assumpta: 
La vi!.la romana de Vilauba, després de deu anys de recerca 
LLORENS, Josep M.; Recuperado de San( Iscle de Colltort 
ARTS 
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•LA VELLESA AGIRONA 
AIGUABELLA. Joaquim; ESTIVILL, Jordi ; GUANTER, Pere: 
La poblado vella a les comarques gironines 
DE TOCA, Joaquim; TARRÉS, Ramón: La vellesa i els Servéis Socials 
MUÑOZ. Joaquim: L'assisténcia psiquiátrica deis vells 
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NOGUÉ I FONT. Joan: Girona sobre el mapa 
GALERA I MONEGAL, Montserrat: Cartografía de l'área gironina en el periode 1304-1812 
GARRIDO. Josep-Lluís: Mapa, historia i territori: la divisíó de Catalunya en corregiments 
CASTELLS, Ramón M.: La ciutaí i el plánol 
BRUGADA, Joaquim, í altres: Arqueología i fotografía aéría a Girona 
VAOUÉ, Empar; Estat actual de la cartografía a les comarques gironines 
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CLARA, Josep: Per una moral nova 
LANAO, Pau; GUERRERO, Caries: Fam. penuria i manca de prove'íments 
VINYOLES, Carme; Refugiáis a muntanya 
JIMÉNEZ, Ángel: Artillers Dáseos / catalans a Sant Feliu de Guixols 
PUJIULA. Jordi : Crisi i reconversió a les fabriques de "sants" 
CANAL I MORELL, Jordi: Llíbres i lectors a la biblioteca d'Olot 
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MASSANAS, Emili: El parament técnic deis primers fotógrals 
ECONOMÍA 
BOADES, Joan: La transformado üe Sait per la industria textil 
PLANAS, Josep i VICENS, Joan: El possible rescat de l'autopísta en el tram de Girona 
RIBAS, Jordi: Cada térra fa sa guerra: el sector agro-pecuari a Girona 
EDITORIAL 
Art i societat, un díáleg de sords . -
Els reptes deis Consells Comarcáis 
Escoles, mestres i alumnes 
Girona vista des d'Europa 
Un cop de timó a la Costa Brava 
Les altres capítals 
EDUCACIÓ 
TUBERT, Enric: Agullana: setanta-cinc anys d'una escola modélica 
ELS ALTRES GIRONINS 
CALDERS, Rere: Bella mar. bella gent 
HELLER, Horst: El Corea mágic 
MANEGAT. Juli; Viure les arrels 
PALAU I FABRE. Josep: De Gifreu estant 
RIBOT, Rere: La geografía espiritual í sentimental de Girona 













































MATEÜ, Xavier: Les disfuncionalitats en el mapa municipal del nord-est de Catalunya 
PAUNERO, Xavier; Els estrangers resídents a la Costa Brava 
XERCAVINS, Agusti: El clima i la vegetado de la Garrotxa 
HISTORIA 
CANAL, Jordi : L'Esglésía contra la maconeria en l'Olot de final del vuit-cents 
CLARA, Josep; Exércit i maconeria a Girona (1931-1939) 
JULIA, Benet: Els tapers guixolencs del segle XVIII 
PONS, Jordi : ADROER, M. Ángeis: SaIt i el /Marqués de Camps: un cas de caciquísme 
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LA HISTORIA QUE HE VISCUT 
MIRAMBELL, Enric: Economía doméstica 
La indumentaria 
Correu. telégraf. teléfon 
La sonoritat urbana 
Gastronomía 








ANGLADA, M. Ángeis: Les "Cartas d'ltália" de Pía í els poetes ítalians 
CABELLAS, David: COROMINAS, Jordi : Locucions i frases tetes gironines 
JIMÉNEZ, Ángel: Gironins a l"'EpistolarÍ de Jacíní Verdaguer" 
LLORENS, Caries: La relacíó Lorca-Dali en la trama de "El Público" 
S A B R Í A , M , Teresa: Els arabismes de la llengua catalana a les comarques gironines 
PAPERS DE BUTXACA 
A R A G O , Narcis-Jordi: Masramon. arquitecte de la llum 
Vini anys i una herencia 
Antología de Sani Daniel 
La primera Girona en color 
"Gírona aímada" a Seúl 
Remedios Varo, filia d'Anglés 
SOCIOLOGÍA 
BERNEY. Joan: Dinámica del cooperativismo gironi (1979-1987) 
PREMSA 
GUILLAMET, Jaume: "El País" i la revolució de 1868 a Figueres 
TREBALL DE REDACCIÓ 
CASTELLS, Ramón M.: Arquitectura per a la Universitat 
FABRE. Jaume; HUERTAS, Josep M.: Enric Adroer Gironella. vuitanta anys de Iluita 
GUERRERO, Garles: Dos díagnóstics coincidents 
GUERRERO. Garles; LANAO. Pau i VINYOLES, Carme: La variant de la N-ll o la historia interminable 
LANAO. Pau: Els ramaders gironins, enfrontats amb Europa 
LANAO, Pau; VINYOLES, Carme: El Pirineu: fagonia d'una cultura 
ROSA. Carmel: La fe europeista de l'Enric Adroer 
SOLA I GUSSINYER, Rere: El Casino Llagosterenc. de la primera dictadura a la Guerra Civil 
VINYOLES, Carme; GUERRERO, Joan Caries; LANAO, Pau: 
Un campos historie per a la nova Universitat de Girona 
VIATGES 
CASANOVA. Agustí: lugoslávia i Turquía: el paisatge i la gent 
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